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摘  要 
由于现代信息化的高速发展，虚拟化社会越来越与人们的工作生活息息相
关，并成为我们生活中较为重要的一部分。目前,市面上存在很多形形色色的交
友软件以及各类的群组互动软件，这导致了一个问题，一方面，市面上的软件无
法取代聚会管理的功能，另一方面，如果仍然使用以前传统的人工方法来进行聚
会管理，准确率以及效率都将会下降。因此，如何能利用聚会管理软件，提高聚
会管理效率，更好的规范聚会议程，科学合理的进行聚会管理，是目前待解决的
问题。 
论文设计与实现了一个聚会管理系统。该系统对聚会进行信息的整合，分析
聚会业务，提供直观化、立体化服务平台。论文对聚会管理系统进行了需求分析、
详细设计以及具体实现、系统测试。首先，阐述了聚会管理系统的背景意义，并
研究了系统的发展现状。其次，研究了系统的业务流程，将系统划分为聚会保障
人员、参会人员、聚会联系人、聚会发起者、系统管理员、聚会场所管理员，通
过用例图描述了系统的需求分析，将系统划分为四大功能模块，分别是聚会事务
模块、系统配置模块、参会模块、会场服务模块。第三，论文使用面向对象思想
以及功能架构图设计了系统的功能模块以及数据库。第四，在实际运行环境中，
对聚会管理系统进行了测试，在系统测试时给出了测试目的、测试环境以及测试
用例。最后，对论文的工作以及系统运行情况做了总结，提出了系统的不足之处。 
系统后台管理使用商业级的 Java 语言、重量级 Oracle 数据库来实现。前端
使用流行的源生语言（OC/JAVA）与 HTML5 页面结合的方式来实现。系统测试结
果表明开发的系统满足聚会管理的实际需求，使用该系统可以实现对聚会管理进
行记录、查询，有效的提高了聚会管理效率。 
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Abstract 
With the rapid development of modern informationization, virtualized society 
has been increasingly closely related to people’s work and life and become an 
important part of our life. At present, there is a great variety of dating software and 
group interactive software commercially available, which leads to a problem. On the 
one hand, the software on the market cannot totally replace the function of party 
management. On the other hand, the accuracy and efficiency of party management 
will decrease when only old traditional manual methods are applied. Therefore, the 
problem to be solved is how to improve party management efficiency and enhance 
party process regulation in order to ensure a scientific and reasonable party 
management. 
Design and implementation of a party management system, which provides a 
visualized three-dimensional service platform through an integration of party 
information and an analysis of party business, is present in this paper, which carries 
out a demand analysis, detailed design, concrete implementation and system testing of 
the party management system. Firstly, the background and significance of party 
management system are introduced, and the development status of the system is 
studied as well. Secondly, the business process of the system is researched, which 
involves party support personnel, party participants, party contacts, party initiators, 
system administrators, and party site administrators. Based on the demand analysis of 
the system with Use Case Diagram, the system is categorized into four function 
modules, namely party affair module, system configuration module, party 
participation module, and site service module. Thirdly, the function module and 
database of the system are designed with object-oriented thought and functional 
structure chart. Fourthly, the party management system is tested in actual operation 
environment, as test purpose, testing environment, and test case are given during the 
test. In the end, some shortcomings of the system are present based on a summary of 
the work in this paper and the running condition of the system. 
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The back-stage management of the system is implemented with commercial 
grade Java language and heavyweight Oracle database, while the front end is 
implemented through the integration of popular native language (OC /JAVA) and 
HTML5 page. The test results indicate that this system can meet the actual 
requirement of party management, for it effectively improves the efficiency of party 
management by keeping record and doing query of party management. 
 
Key words: Party Management; Informatization; Android
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
目前，计算机网络、通讯设备已融入到人们日常生活、学习、工作之中[1]。
为了增进互相之间的了解和感情，增加集体团队的凝聚力，各个大小公司每年都
会举行聚会[2]。场地的选择、经费和人员的安排增加了聚会的难度。人们往往很
难在短时间内协调并且安排好工作，比如聚会资料的发放、服务安排等。如今，
绝大多数的公司聚会安排仍然停留在手工作业阶段[3]，这常常使得聚会效率低、
易出错、不便于管理。因此，开发出一个适应现有聚会的管理软件具有必要性。 
1.2 研究现状及存在问题 
目前，西方国家走在科技信息化领域前列，就近年来，美国已经成熟运用了
OA 系统、ERP 等管理软件[4]，实现了信息化管理。系统在开发之初，人们对网络
操作的安全性提出了质疑，从而也想否定电子管理带来的便利化服务。但是，良
好的管理软件大大提高了企业管理的效率，使得人们开始渐渐接受网络化管理的
这种模式，这样的结果也推动了管理软件的发展[5]。 
从企业级层面上分析，现行的国内外企业都在推行电子化办公，现流行的管
理方式为“聚会-员工管理”[6]。管理者可通过聚会管理，融洽员工与员工之间
的关系，全面了解员工的近况，更好地配合工作，但这样的软件并未被设计与实
现。从后续商业平台的角度来看，现行的交流平台并没有通过一个合理的方式去
结合企业的需求[7]，让用户能在线上进行讨论、线下进行交流。站在用户的角度
来看，无法实时发起一个聚会，并确定个人的座位信息，降低意外情况出现的可
能性（如座位安排问题、无法确认聚会地点等情况），减少发起者的工作量。 
1.3 本文研究内容 
基于 Android 的聚会管理系统是一个信息管理系统，为了使系统适应实际环
境，根据聚会管理系统独有的特点，进行了需求分析以及聚会管理系统的界面设
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计与软件实现。论文的主要工作包括： 
1. 系统配置模块：可以进行陌生人管理，如新增人员和批量导入。还可进
行聚会的场所管理。 
2. 聚会事务管理模块：包括聚会的通知、新建聚会、修改聚会、取消聚会、
服务情况反馈。其中，新建聚会和修改聚会中，可以进行聚会座位安排、会场流
程管理、用餐安排管理、聚会资料管理、聚会用户管理、聚会内容上传、聚会资
料上传。 
移动端： 
1. 参会模块：聚会座位、聚会材料、聚会议程、聚会用餐、聚会记事本、
聚会签名，聚会材料查看、预览、下载和备注。 
2. 会场服务模块：会场人员座位安排、会场签到查看、服务情况反馈。 
1.4 论文组织结构 
本论文共分为六个章，各章的内容安排如下： 
第一章：绪论。介绍了课题研究背景及其意义，本文研究现状及存在问
题，论文研究内容和论文组织结构。 
第二章：系统需求分析。在可行性分析的基础上，分析了系统的经济可行
性、技术可行性与必要性、业务需求、功能需求和非功能需求。 
第三章：系统设计。结合各个模块的特点，介绍系统体系结构、设计了每
个模块的模型以及数据库。 
第四章：系统实现。根据 Android 环境，实现聚会管理系统的一些主要功
能模块，介绍了系统核心代码、文件结构视图和部署视图的。 
第五章：系统测试。介绍了系统测试对象和测试要点、测试环境。并用几
个测试用例表明系统具有良好的性能。 
第六章：总结与展望。对本文相关内容做了总结，并提出了论文不足和一
些改善规划。
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第二章 系统需求分析 
 
本章对聚会管理系统进行了可行性分析，同时，阐述了系统的业务需求、功
能需求和非功能需求，对各模块的业务需求进行了详细描述。  
2.1 可行性分析 
为了对系统问题进行详细的分析，并且明白系统的问题所在，需要进行需求
分析，其中包括可行性与必要性分析[8]，可以说，可行性分析主要是为了确定系
统为什么可以做，必要性主要是为了确定系统为什么必须做[9]。若开发的系统不
能满足客户需求，那么花费大量的人力物力就只能是浪费[10]，因此，在系统设
计之前一定要做好可行性与必要性分析，只有系统满足了用户需求，系统才具有
真正的价值[11]。 
需求分析是系统开发的前提，如果在系统准备开发的时候就发现存在的错
误，则只需要花费少量的精力和时间就可以解决[12]，如果到了系统开发的编程
或者测试阶段才来发现错误，则需要浪费大量的时间[13]。可行性分析主要是根
据系统开发时的硬件、软件以及资源等环境来判断系统开发的必要性以及可能性
[14]。本论文的可行性分析主要是技术可行性、经济可行性。 
2.1.1 经济可行性 
聚会管理系统 PMS（Party Management System）采用的开发软件以及后台
数据库应用广泛，用户使用不需要投入太多的资金，而由于企业内部早就已有人
员信息，聚会管理系统不需要额外添加大量的硬件设施。因此，本系统开发节约
了成本，从而提高了聚会管理工作效率。 
2.1.2 技术可行性 
本系统是使用 Android 开发的，Android 开发技术已比较成熟[15]，后台数据
库采用的是 Oracle，技术也相对比较成熟[16]。系统可以使用安卓手机进行访问，
系统用户也可以通过浏览器进行管理，这样提高了管理效率。所以本系统在技术
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